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Resumen
Objetivo: Elaborar un estudio de mercado 
como componente de un estudio de fac-
tibilidad para la instalación de un banco 
de leche humana en un hospital de tercer 
nivel. Material y Métodos: Se realizó un es-
tudio de mercado exploratorio a través de 
encuesta a mujeres usuarias, determinando 
el conocimiento y disposición a colaborar 
con el banco de leche, buscando conocer 
la oferta para obtener leche humana que 
beneficie a los pacientes prematuros hos-
pitalizados en la unidad de cuidados inten-
sivos neonatales, considerados la población 
objetivo (demanda real), se obtuvieron datos 
socio-demográficos de las participantes. Se 
realizó otra encuesta a personal de base 
del hospital, con los mismos dominios, y 
establecer la percepción que se tiene de 
un banco de leche humana. Se recolectaron 
los datos mediante base de datos en Excel, 
y el análisis estadístico se realizó median-
te SPSS v.20. Resultados: Se encuestaron 
279 mujeres puérperas y gestantes, edad 
promedio de 24.1 años (± 6.5), rango 12 a 
44 años; originarias del estado de Tabas-
co 89%, con estudios de secundaria 37%; 
desconocían la existencia de bancos de le-
che 44%, donarían leche al banco 95.7%; 
de los casos que no donarían leche, 9.3% 
correspondió a mujeres con menor nivel 
instruccional (primaria). Se realizaron 176 
encuestas a personal del hospital, 53 hom-
bres (30.1%) y 123 mujeres (69.9%), edad 
promedio de 32.3 años (± 10.37), de este 
grupo consideraron que sería benéfico un 
banco de leche 97.7%, donarían leche al 
banco 86.9%, los que indicaron que no hay 
personal suficiente para poner en marcha 
el banco 71%. Discusión: Aún se tiene bajo 
conocimiento en relación a los bancos de 
leche humana y los potenciales alcances del 
mismo, los beneficios que puede ofrecer a los 
recién nacidos prematuros y la reducción a 
la carga financiera del sistema de salud, toda 
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vez que existe una amplia aceptación para 
donar leche y contribuir a las actividades del 
mismo por parte de usuarias y personal de 
salud. Conclusión: Se establece que existe 
factibilidad mercadológica para establecer 
un banco de leche de acuerdo al estudio 
de mercado.
Palabras clave: 
Estudio de mercado, banco de leche, fac-
tibilidad.
Abstract
Realized a market survey as a component 
of a feasibility study for the installation of 
a bank of human milk in a tertiary hospi-
tal. Material and methods: We conducted an 
exploratory survey market study to wom-
en users, to determine the knowledge and 
willingness to collaborate with the milk bank, 
seeking to know the offer for human milk 
that benefits premature newborn patients 
hospitalized in neonatal intensive care unit, 
considered the population objective (de-
mand), participants socio-demographic data 
were obtained. Another survey was carried 
out to staff of the hospital, with the same 
domains, and establish the perception that 
we have of a human milk bank. The collected 
data were processed using Excel database, 
and statistical analysis was performed using 
SPSS v.20. Results: 279 postpartum and 
pregnant women were surveyed, average 
age of 24.1 years (± 6.5), range 12 to 44 
years; 89% were from State of Tabasco, 37% 
of women referred secondary studies; 44% 
they were unaware of the existence of milk 
banks. 95.7% donate milk to the Bank; 9.3% 
of the cases that they would not donate 
milk corresponded to women with lower 
instructional level (primary). 176 surveys 
were conducted to staff the hospital, 53 men 
(30.1%) and 123 women (69.9%), average 
age of 32.3 years (± 10.37), 97.7% of staff 
considered that it would be beneficial to a 
milk bank, but only the 86.9% donate milk 
to the Bank. 71% indicated that there is not 
enough staff to set up the Bank. Discussion: 
yet under knowledge in relation to human 
milk banks, and the potential scope of the 
same, the benefits that can offer to the new-
born preterm and the reduction to the finan-
cial burden of the health system, whenever 
there is broad acceptance to donate milk 
and contribute to activities by users and 
health workers. Conclusion: There is feasi-
bility to establish a bank milk according to 
the market study.
Key words: 
Market study, bank of human milk, feasibility
Résumé
Réalisation d’une étude de marché dans le 
cadre d’une étude de faisabilité pour l’insta-
llation d’une banque de lait maternel dans 
un hôpital tertiaire. Matériel et méthodes: 
Nous avons mené une enquête exploratoire 
auprès des femmes, afin de déterminer les 
connaissances et la volonté de collaborer 
avec la banque de lait, en cherchant à con-
naître l’offre de lait humain qui bénéficie 
aux nouveau-nés prématurés hospitalisés 
en unité de soins intensifs néonatals, Po-
pulation cible (demande), données sociodé-
mographiques des participants. Une autre 
enquête a été réalisée auprès du personnel 
de l’hôpital, avec les mêmes domaines, et 
d’établir la perception que nous avons d’une 
banque de lait humain. Les données recuei-
llies ont été traitées à l’aide de la base de 
données Excel, et l’analyse statistique a été 
effectuée à l’aide de SPSS v.20. Résultats: 
279 femmes post-partum et enceintes ont 
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été interrogées, âge moyen de 24,1 ans (± 
6,5), période de 12 à 44 ans; 89% étaient 
de l’État de Tabasco, 37% des femmes ont 
fait des études secondaires; 44% ne con-
naissaient pas l’existence de banques de 
lait. 95,7% donnent du lait à la banque; 
9,3% des cas où ils ne donneraient pas de 
lait correspondaient aux femmes ayant un 
niveau d’instruction inférieur (primaire). 
176 enquêtes ont été menées auprès du 
personnel de l’hôpital, 53 hommes (30,1%) 
et 123 femmes (69,9%), âge moyen de 32,3 
ans (± 10,37), 97,7% du personnel estimait 
que cela serait bénéfique pour une banque 
de lait mais seulement Les 86,9% donnent 
du lait à la banque. 71% ont indiqué qu’il 
n’y avait pas assez de personnel pour cons-
tituer la banque. Discussion: toujours en 
connaissance des banques de lait humain 
et de la portée potentielle de celles-ci, les 
avantages qui peuvent offrir au prématuré 
nouveau-né et la réduction du fardeau finan-
cier du système de santé, chaque fois qu’il 
y a une large acceptation de donner du lait 
et Contribuer aux activités des utilisateurs 
et des agents de santé. Conclusion: Il est 
possible d’établir un lait de banque selon 
l’étude de marché.
Mots clés: 
Etude de marché, banque de lait maternel, 
faisabilité
Introducción
Durante la reunión de la OMS en el año 
2000, se establecieron las metas del mi-
lenio, en la búsqueda de alternativas que 
permitieron un crecimiento equitativo entre 
las naciones, persiguiendo con ello vías que 
permitieran mejores condiciones de vida 
a todos los individuos, estableciendo así 
como compromiso la reducción de la mor-
talidad materna, infantil y neonatal como el 
4° objetivo de desarrollo del milenio (Saugs-
tad, 2011). Un análisis mundial estimó que 
ocurren 4 millones de muertes neonatales 
al año, de las cuales las infecciones (36%) 
y la prematurez (27%) engloban la mayor 
cantidad de defunciones (Lawn, Cousens, 
& Zupan, 2005). Se estima que en México 
la situación no es diferente teniendo como 
las principales causas de muerte durante 
el período neonatal la prematuridad en el 
28% e infecciones el 26% (Murguía de Sie-
rra, Lozano, & Santos, 2005). La mortalidad 
neonatal es el indicador que se usa para 
expresar el riesgo de fallecer o las expecta-
tivas de supervivencia de los recién nacidos 
durante el primer mes de vida, pero también 
da muestra de la accesibilidad y equidad en 
los sistemas de salud (Mangiaterra, Mattero, 
& Dunkelberg, 2006). La adecuada nutrición 
es un pilar fundamental en el tratamien-
to del recién nacido prematuro, lo cual sin 
embargo, ha implicado un costo elevado en 
la atención de este grupo de pacientes. Si 
intervenimos directamente en las dos causas 
principales de mortalidad neonatal, a través 
de una adecuada nutrición, brindando facto-
res inmunológicos protectores que reduzcan 
el riesgo de enterocolitis y sepsis (Renfrew, 
2009), reduciendo la estancia hospitalaria 
prolongada y de esta manera, la carga finan-
ciera que implica para el sistema de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha validado los beneficios de la lactancia 
materna para la salud de los niños y de las 
madres y lo consideran el alimento de pri-
mera elección para todos los recién nacidos 
(Organización Mundial de la Salud, 2015).
El uso de leche humana durante la estancia 
hospitalaria reduce el riesgo de intolerancia 
a la alimentación, infecciones nosocomia-
les, enterocolitis necrotizante, enfermedad 
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pulmonar crónica, retinopatía del prematuro, 
así como reducción del riesgo de retraso 
psicomotor y neurocognitivo, disminuyen-
do también las rehospitalizaciones por in-
fecciones respiratorias posterior al egreso 
(Hair, Hawthorne, Chetta, & Abrams, 2013), 
(Parish & bathia, 2008), (Larena Fernández, 
y otros, 2015).
De lo anterior se deriva la necesidad de 
conocer el impacto que tendría regresar a 
las bondades de la leche materna a través 
del establecimiento de un banco de leche 
humana, ya que esta leche cuenta con fac-
tores bioactivos ampliamente conocidos y 
estudiados, que si bien, pueden tener defi-
ciencias o perder valor nutricional durante 
el proceso de pasteurización o almacena-
miento, también es ampliamente conocido 
el beneficio que ofrece para reducir el riesgo 
de presentar alteraciones gastrointestinales 
(Kramer, 2010), (Arslanoglu, Ziegler, Moro, 
& Nutrition, 2010), (Meier, Engstrom, Patel, 
Jegier, & bruns, 2010), (Lutter, 2014).
La función esencial técnico-asistencial de 
un banco de leche, es recibir y recolectar, 
clasificar, analizar, pasteurizar, almacenar y 
luego enviar para su distribución, la leche 
humana excedente de las madres que han 
decidido donarla solidaria y voluntariamente 
(Cánepa, 2011).
El empleo de leche humana es muy impor-
tante ya que las formulas infantiles en polvo 
no son productos estériles y plantean ries-
gos para los recién nacidos de alto riesgo. 
Los objetivos principales de los bLH son: 
(1) Promover la alimentación exclusiva con 
leche materna a todos los bebes prematuros 
y enfermos hospitalizados; (2) Contribuir a la 
disminución de la morbi-mortalidad neona-
tal de los bebes prematuros hospitalizados, 
mejorar su crecimiento y desarrollo por me-
dio de la alimentación con leche materna 
suministrada en el banco de leche; (3) Con-
tribuir a reducir costos de funcionamiento. 
Los bLH actúan como centros de promoción, 
protección y apoyo a la lactancia materna y 
sirven como centros de capacitación para el 
personal de salud (Arslanoglu, y otros, 2010), 
(Vázquez Román, y otros, 2009). Sin embargo, 
no es fácil encontrar estudios que documen-
ten la factibilidad para la creación de éste 
tipo de centros, estableciendo los benefi-
cios que ofrece a la población usuaria. Los 
estudios de factibilidad deben incluir tres 
grandes rubros: el estudio de mercado, el 
estudio financiero y técnico, para finalmente 
establecer la factibilidad y viabilidad de un 
proyecto mediante la evaluación económica. 
La investigación de mercado puede ayudar 
a estimar el potencial y la participación de 
mercado; evaluar el comportamiento de 
compra de los clientes y medir la eficacia 
de la fijación de precios de los productos, 
de la distribución y de las actividades de 
promoción de un bien o servicio (Kotler & 
Armstrong, 2013). Un estudio de mercado 
permite determinar la demanda real que 
se tiene de un bien o servicio y la demanda 
potencial que puede llegar a generarse, la 
oferta que se puede lograr de ese bien o 
servicio, y analizar finalmente la relación 
oferta-demanda, conociendo así las carac-
terísticas del mercado al que está dirigido 
el nuevo proyecto a establecer.
El presente estudio de mercado es com-
ponente esencial de un estudio de facti-
bilidad para la instalación de un banco de 
leche humana en un hospital de tercer nivel. 
El objetivo es determinar la oferta poten-
cial a través de la opinión de las posibles 
donantes de leche humana y del personal 
que labora en el hospital, estableciendo su 
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conocimiento y disposición para contribuir 
con las actividades de un banco de leche.
Material y métodos
Tipo de estudio:
Se efectuó una investigación descriptiva de 
corte transversal con enfoque mixto (cua-
li-cuantitativo) tomando como base un es-
tudio de mercado exploratorio, componente 
de un estudio de factibilidad. El trabajo de 
campo se desarrolló durante el periodo Ju-
nio–Agosto del 2015.
Para la recolección de datos se utilizaron 
técnicas de investigación como la revisión 
y análisis documental, encuestas a madres 
potencialmente donadoras y encuestas a 
personal laboral del hospital.
Población de estudio: Para explorar la oferta 
potencial se realizó un cuestionario aplicado 
a las mujeres usuarias del hospital calculan-
do la muestra a partir de las 12,000 muje-
res gestantes que acudieron a los diversos 
servicios que presta el Hospital durante el 
año 2014, resultando necesario adminis-
trar 300 encuestas, las cuales se realizaron 
mediante entrevista directa, en relación a 
la encuesta aplicada a profesionales de la 
salud, la muestra se determinó partiendo 
de la plantilla de personal de base, tanto 
estatal como federal, que se encuentran en 
los diferentes servicios y turnos del hospital, 
determinando el porcentaje de representati-
vidad y posteriormente al obtener la muestra, 
se correlacionó dicho porcentaje al total de 
cuestionarios a aplica.
Tabla 1: Personal de base adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer.
Profesión Universo %
Muestra 
(Encuestas a 
aplicar)
Médicos especialistas en Gineco Obstetricia 
(GO) 50 9.01 21
Médicos especialistas en Pediatría 24 4.32 10
Médicos residentes de GO 25 4.50 10
Médicos Generales 58 10.45 24
Enfermeras 314 56.58 129
Trabajo social 47 8.47 19
Lic. En Nutrición 13 2.34 5
Químicos 9 1.62 4
Técnico Laboratorista 15 2.70 6
Total 555 100.00 228
Fuente: Listado Nominal de personal del Departamento de Recursos Humanos.
Análisis estadístico: Se realizó una base de 
datos en Excel con las variables estudiadas, 
el cuestionario fue validado mediante prue-
ba piloto, se solicitó valoración del mismo 
por expertos, obteniendo alfa de Cronbach 
de .810, posteriormente se aplicó el ins-
trumento tanto a mujeres usuarias como 
profesionales de la salud. Las medidas de 
tendencia central y análisis estadístico se 
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llevó a cabo con el programa SPSS v.20 (IbM 
2011, advanced Statistics 20.0).
Resultados
Las 279 mujeres puérperas y gestantes en-
cuestadas, tuvieron una edad promedio de 
24.1 años (± 6.5 años), rango de edad de 12 
a 44 años, originarias del estado de Tabas-
co el 89%, del Estado de Chiapas el 9.5%; 
provenientes de un medio urbano el 59% 
y del medio rural el 41%. Se encontró que 
el nivel educativo alcanzado en el 37% de 
las mujeres encuestadas fue secundaria, 
seguido por instrucción primaria completa 
en el 15.4%, mujeres que no completaron 
ningún tipo de instrucción escolar el 2.9%. 
Desconocían la existencia de éste tipo de 
centros el 44%. Cuando se le cuestionó si 
estaría dispuesta a donar leche humana al 
banco, el 95.7% contestó que sí, de los casos 
que no donarían leche el 9.3% correspondió 
a mujeres con menor nivel instruccional (pri-
maria), de igual forma el grupo de mujeres 
que son estudiantes se obtuvo una respuesta 
negativa a la donación en el 8.3%
Figura 1: Edad de mujeres entrevistadas potencialmente donadoras
Fuente: 279 encuestas dirigidas a usuarias del hospital.
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Tabla 2: Estado de procedencia de las mujeres encuestadas.
Estados f %
Campeche 1 .4
Chiapas 26 9.3
Tabasco 249 89.2
Veracruz 3 1.1
Total 279 100.0
Fuente: 279 encuestas dirigidas a usuarias del hospital.
Tabla 3: Conocimiento y disposición a colaborar con un banco de leche humana.
Cuestión Si % No % Total  %
No pueden lactar 227 81.4 52 18.6 279 100
Uso de leche otra madre 79 28.3 200 71.7 279 100
Existencia de bLH 156 55.9 123 44.1 279 100
Beneficia a bebes 276 95.7 12 4.3 279 100
Donaría leche 267 95.7 12 4.3 279 100
Acudiría al bLH 254 91.0 25 9.0 279 100
Extraería leche en su domi-
cilio
240 86.0 39 14.0 279 100
Llevaría la leche al bLH 229 82.1 50 17.9 279 100
Difundiría actividades 265 95.0 14 5.0 279 100
Disposición a conocer técni-
cas
263 94.3 16 5.7 279 100
Participar campañas expe-
riencia
252 90.3 27 9.7 279 100
Asistir a pláticas 250 89.6 29 10.4 279 100
Fuente: 279 encuestas dirigidas a usuarias del hospital.
En relación al personal de salud del hospital, 
del cual se pretendió conocer su opinión 
y disposición para colaborar con el banco 
de leche, participaron 176 personas de las 
cuáles, 53 fueron hombres (30.1%) y 123 
mujeres (69.9%), con edad promedio de 32.3 
años (± 10.37), un rango de edad de 18 a 69 
años. Cursaron una licenciatura el 44.3% de 
los entrevistados, carrera técnica el 20.5%, 
una especialidad el 26.7% y con estudios de 
maestría el 2.8%.
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Figura 2: Área donde labora el personal de salud encuestado.
Fuente: 176 encuestas dirigidas a personal del hospital.
Figura 3: Turno en que labora el personal encuestado.
Fuente: 176 encuestas dirigidas a personal del hospital.
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En este estudio se encontró que la mayoría 
del personal de salud respondió que sería 
benéfico contar con un banco de leche 97.7%, 
los que se manifestaron a favor de donar le-
che al banco fueron el 86.9%. El personal de 
salud que respondió que no existe plantilla 
suficiente para llevar a cabo las labores de 
orientación y difusión fue del 68%, los que 
respondieron que no hay personal suficien-
te para poner en marcha el banco fue del 
71%. El resto de las respuestas se muestra 
en la tabla 4.
Tabla 4: Conocimiento y disposición del personal del hospital 
en relación al banco de leche humana.
Cuestión Si % No % Total Total %
Sabe a que grupo beneficia 156 88.6 20 11.4 176 100
Es útil para hospital 170 96.6 6 3.4 176 100
Está de acuerdo en bLH 169 96.0 7 4.0 176 100
Personal capacitado 90 51.1 86 48.9 176 100
Personal suficiente 56 31.8 120 68.2 176 100
Personal para funcionamiento 51 29.0 125 71.0 176 100
Instalaciones adecuadas 73 41.5 103 58.5 176 100
Equipamiento adecuado 60 34.1 116 65.9 176 100
Acudiría para instrucción 158 89.8 18 10.2 176 100
Disposición a colaborar 158 89.8 18 10.2 176 100
Difusión de actividades 166 94.3 10 5.7 176 100
Disposición conocer técnicas 168 95.5 8 4.5 176 100
Participaría en campañas 155 88.1 21 11.9 176 100
Asistiría a cursos 166 94.3 10 5.7 176 100
Fuente: 176 encuestas dirigidas a personal del hospital.
Discusión
El estudio revela que se trató de una po-
blación de mujeres jóvenes potencialmente 
donantes, resultado que fue similar a lo en-
contrado en la literatura consultada (Sierra 
Colomina, y otros, 2014). La alimentación 
con leche materna en recién nacidos pre-
maturos ha tomado fuerza en los últimos 
años, dando relevancia a sus factores bioac-
tivos que confieren mayor protección contra 
enfermedades infecciosas, ya que actúan 
como parte del sistema inmune innato del 
tracto gastrointestinal (Jakaitis & Denning, 
2014). Se ha establecido en diversos estu-
dios que la creación de bancos de leche 
no afecta la lactancia, sino que por el con-
trario promueve la misma, incrementando 
las tasas de lactancia materna hacia los 6 
meses; asimismo mejora la tolerancia de 
la alimentación favoreciendo la recupera-
ción, aunque puede existir cierta duda en 
cuanto aporte de nutrientes que favorezcan 
el crecimiento óptimo (Arslanoglu, y otros, 
2013), que sigue siendo motivo de debate. 
Sin embargo, la experiencia de otros paí-
ses, como Brasil, muestra el beneficio que 
conlleva la instalación de bancos de leche 
humana, que favorecen la lactancia, desta-
cando en diversas publicaciones que debe 
fomentarse y favorecerse el conocimiento de 
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éste tipo de centros, que permitan orientar 
los esfuerzos de las políticas públicas que 
pretenden proteger a los niños y las mujeres 
a la creación de bancos de leche (Guerra 
de Almeida, Da Silva Maia, Reis Novak, & 
Sydronio, 2014). Es importante hacer una 
adecuada difusión de los alcances y bene-
ficios de éste tipo de centros, enfocado a la 
población general, que permita a las ma-
dres conocer acerca de la leche materna, la 
posibilidad de donar leche, pero también 
la posibilidad de que su bebé prematuro 
pueda ser alimentado con leche humana 
de madre donadora, ofreciendo beneficios 
sin que ello implique un riesgo, ya que de 
acuerdo a nuestro estudio, el 41% de las 
madres desconoce la existencia de bancos 
de leche. La difusión y creación de bancos de 
leche humana, favorece en todo sentido las 
políticas que propician la lactancia materna 
exclusiva (American Academy of Pediatrics, 
2012), que debe permear todo el sistema de 
salud, de tal manera que pueda generarse 
una estrategia que mejore los índices de 
lactancia, ya que en la actualidad a pesar 
de existir una disposición a amamantar y 
donar leche humana, la realidad de nuestro 
país nos indica que sólo el 14.4% de las 
madres mantiene una lactancia exclusiva 
hasta los 6 meses de vida (Instituto Nacional 
de Salud Pública, 2012) lo cual es pobre si 
se pretende combatir padecimientos como 
la obesidad y reducir la incidencia y preva-
lencia de enfermedades tanto infecciosas 
como crónico degenerativas presentes en el 
adulto (Mc Niel, Labbok, & Abrahams, 2010). 
Finalmente a través de la lactancia, podemos 
ofrecer una intervención que no requiere de 
infraestructura y recursos de alta comple-
jidad y costo, que impactará directamente 
en la salud de la población, reduciendo la 
inequidad entre los individuos, y asimismo 
reduciendo la brecha de desigualdad en la 
mortalidad infantil observada entre las na-
ciones (Roberts, Carnahan, & Gakidou, 2013)
Conclusiones
El estudio de mercado permitió analizar 
las características del mercado al que está 
dirigido este nuevo proyecto, así como las 
condiciones para la demanda y la oferta 
del servicio. Se observó que existe dispo-
sición por parte de las mujeres usuarias 
del hospital, a donar leche que pueda ser 
suministrada a recién nacidos enfermos, con 
la finalidad de ofrecer un tratamiento que 
pueda reducir el riesgo de padecimientos 
de tipo infeccioso. Como se describe en la 
literatura el uso de leche humana reduce 
el riesgo de padecer sepsis y enterocolitis 
necrotizante, que son padecimientos catas-
tróficos, que generan altos costos, estan-
cia hospitalaria prolongada y gran morbi 
mortalidad. En éste sentido es importante 
hacer notar que la creación de Estos centros 
además de brindar beneficios en salud a 
los recién nacidos, favorece la reducción de 
costos hospitalarios, promueve la lactancia 
materna y contribuye indirectamente a un 
mejor estado de salud en las madres lac-
tantes. Es necesario completar el estudio de 
factibilidad y lograr generar una guía que 
permita en cada situación particular deter-
minar la viabilidad de un proyecto de éste 
tipo en diversas regiones de nuestro país de 
acuerdo a las características particulares de 
la población y los centros de atención con 
que se cuenta.
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